
















Аннотация.  Представлены  и  проанализированы  результаты  испытаний  стали 
10GN2MFA на малоцикловую усталость и циклическую трещиностойкость при комнат‐
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Введение.  При  проведении  расчетов  на  живучесть  и  долговечность 
конструкций, работающих в условиях переменных нагрузок, могут быть ис‐
пользованы различные аналитические зависимости для аппроксимации ки‐
нетической  диаграммы  усталостного  разрушения  (КДУР).  Чаще  всего  для 
описания линейной части зависимости успешно используют известное сте‐





































Цель  работы  проанализировать  результаты  испытаний  стали 
10GN2MFA  на малоцикловую  усталость и циклическую  трещиностойкость 
при комнатной и повышенной температурах. Установить корреляция между 










онных  трубопроводов реакторов ВВЭР‐1000,  а  также  горячего коллектора 
парогенератора ПГВ‐1000. Применяется после типовой термообработки, за‐
ключающейся в закалке с отпуском или нормализация с отпуском и допол‐





делов ( b ) прочности и условных пределов текучести ( 2,0 ), приведенные в 
табл.1.  Металлографический  анализ  микроструктуры  исследуемой  стали 
свидетельствует о ее принадлежности к феррито‐перлитному классу. 
 
Таблица 1.  –  Средние  значения  характеристик  кратковременной  статиче‐
ской прочности стали 10ГН2МФА при температурах 200С и 2700С 





на  малоцикловую  усталость  при  комнатной  и  повышенной  температурах 
проводили при жестком режиме нагружения (при контролировании ампли‐
туды полной деформации) на воздухе. Нагружение осуществляли на модер‐
низованной  стандартной  универсальной  электрогидравлической  машине 
3201УЕ‐20. Модернизация  состояла  в  замене  устаревших  цифро‐аналого‐
вых блоков управления нагрузкой и отображения данных и сервоклапана 




грамм  деформирования.  Параллельно  данные  испытаний  по  каждому 















и  измеренные  с  помощью  термопары,  приваренной  к  образцу,  значения 
температуры. В результате такого сравнения вырабатывается сигнал управ‐
ления  электрическим  током  первичной  обмотки  трансформатора  для 







тельной  машине  RUMUL  TESTRONIC  50kN  производства  компании 
RUSSENBERGER PRÜFMASCHINEN AG (Швейцария). При этом использованы 












нормативных  документов  [4,  5].  В  испытаниях  на  циклическую  трещино‐
стойаость при повышенной температуре компактный образец помещался в 



















;CN kpin    (1) 
;CN kpin    (2) 























































(1)  (2) А  В
k  C k С
20  2,83  14,58 1,79 20,57 813,39  ‐98,45
































в  кинетике  усталостного повреждения  стали 10ГН2МФА при комнатной и 
повышенной  температурах и известных  связях  характеристик малоцикло‐
вой  пластичности  со  скоростью роста  усталостной  трещины представляет 












сивности  напряжений  используется  для  скоростей  роста  трещины 
(da/dN)<10‐8 м/цикл [3, 4]. Методика испытаний с постоянной амплитудой 
















в  характере  расположения  экспериментальных  точек  при  температурах 
20°С и 270°С,  протяженности линейного участка диаграмм и его наклоне, 
скоростях роста усталостной трещины, при которых происходит отклонение 





























есть  при n`=0.  В  соответствии  с  зависимостью изменение  коэффициентов 
деформационного  упрочнения  в  известных  для  материалов  пределах 
n`=(0…0,25) дает соответственно m=(1…5,5), что соответствует имеющимся 
данным по трещиностойкости сталей. Таким образом, предполагается, что 








наклона  КДУР  по  значениям  коэффициентов  деформационного  упрочне‐












повышенной  температурах:  при  Т=2700С  угол  наклона  линейного  участка 


















для  контроля  механических  свойств  и  эволюции  микроструктуры  основного  металла 
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Анотація. Застосування змінної фрезерної голівки на екскаваторі ЭО‐5123 дозволяє 
розкривати підземні комунікації, планувати профіль траншей та котлованів, земляні по‐
лотнини під фундаменти, розпушувати мерзлі нерудні матеріали, виконувати аварійно‐
відбудовні роботи. Розроблено річний план технічного обслуговування і ремонту, карту 
змащення вузлів і агрегатів екскаватора. Наведено особливості технології виконання зе‐
мляних робіт екскаватором зі змінною фрезерною голівкою. 
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Abstract. The use of a replaceable milling head on the EO‐5123 excavator allows to open 
underground communications, to plan the profile of trenches and excavations, subgrade for 
foundations, to loose frozen non‐metallic materials, to perform emergency‐recovery works. 
An annual plan for maintenance and repair, a lubrication map for units and aggregates of an 
excavator are developed. The features of the earthmoving technology for excavator with a 
replaceable milling head are given. 
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